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1. De antieke gedichten over Hylas van Apollonius Rhodius, Theocritus, Propertius en 
Valerius Flaccus hebben een metapoëtische dimensie: ze beschrijven in bedekte termen 
de poëticale opvattingen van de betreffende dichters.  
 
2. Hoewel elk van de Hylas-gedichten op zichzelf metapoëtisch kan worden 
geïnterpreteerd, is het de dialoog tussen de gedichten die het volle metapoëtische 
potentieel van de afzonderlijke versies blootlegt.  
 
3. De relatie tussen Valerius Flaccus’ Argonautica en Vergilius’ Aeneis kan worden 
vergeleken met de Callimacheïsche houding van Apollonius’ Argonautica ten opzichte 
van de epen van Homerus. 
 
4. De Hamadryades in Propertius 1.20.52 symboliseren Vergilius’ Eclogae en fungeren dus 
niet als “surrogate Gallan Muses” (Kennedy 1982, 380). 
 
5. De episode over Salmacis en Hermaphroditus in Ovidius’ Metamorphosen (4.285-388) is te 
lezen als mise en abyme: de passage vormt een representatie in miniatuur van de 
Metamorphosen als geheel. 
 
6. Theocritus’ lofdicht op Ptolemaeus II Philadelphus (Idylle 17) reflecteert de 
acculturatiepolitiek van deze heerser door Griekse en Egyptische opvattingen over 
koningschap te versmelten. 
 
7. De “Catullfrage” – In hoeverre staan Catullus’ gedichten in de oorspronkelijke volgorde? 
– kan niet worden beantwoord. 
 
8. Dat Aeneas in boek 2 van de Aeneis in tegenstelling tot zijn literaire model Orpheus in 
Georgica 4 niet omkijkt naar zijn vrouw is metapoëtisch significant. Waar Vergilius’ 
Orpheus toegeeft aan zijn liefde en het terrein van de liefdespoëzie binnentreedt, kiest 
Aeneas – zoals ook later in boek 4 ten koste van Dido – voor zijn epische missie en 
daarmee voor het heldendicht. 
 
9. Niet Ovidius zelf maar zijn elegische persona is verbannen naar Tomi. 
 
10. De verrekijker waarmee James Bond (Pierce Brosnan) de door Halle Berry vertolkte Jinx 
Johnson uit de zee ziet oprijzen in de jubileum-Bondfilm Die Another Day (2002) verbeeldt 
de allusie naar de eerste Bondfilm Dr. No (1962). We kijken als het ware ver terug in het 
verleden naar het begin van de filmreeks, waar de eerste Bond (Sean Connery) het 
personage Honey Ryder (Ursula Andress) uit het water ziet komen.  
